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Resumo: O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico, obrigatório para 
todos os imóveis rurais, que tem como finalidade integrar as informações ambientais 
referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, áreas de Reserva Legal, 
florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, Áreas de Uso Restrito e das áreas 
consolidadas das propriedades e posses rurais do país. Criado pela Lei 12.651/2012 no 
âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, o CAR 
constitui-se em base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao 
desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como 
para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. O objetivo da prestação de 
serviço foi possibilitar através de assessoria técnica o CAR de propriedades rurais da 
região. A prestação de serviço para o CAR foi divulgado nas redes de rádio da região e nas 
mídias sociais para que os interessados tivessem conhecimento desta atividade de 
extensão oferecida pela Unoesc Xanxerê. O serviço técnico foi prestado por acadêmicos 
do curso de Engenharia Florestal nas dependências do Centro de Atividades Docentes 
(CAD) da Unoesc Xanxerê. Foram efetuados 80 CAR’s de propriedades rurais da região, 
predominantemente do município de Xanxerê. Verificou-se que os proprietários que 
  
 
fizeram o CAR tem preocupação com situação ambiental das propriedades e estão 
dispostos a adequar quando necessário de acordo com a legislação vigente. 
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